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1 Posée avec une réelle acuité et une impartialité exemplaire, la question culturelle est au
centre du débat engagé par M. Kowṯarī qui choisit la période Qajar comme épicentre de ce
conflit qui opposa et oppose encore tradition et modernité en Iran. Mais comme l’écrit
l’A., le conflit ne saurait être posé par synonymie (tradition = Iran / Modernité = Ouest).
Pour l’A. il en va tout autrement. C’est en recherchant les vraies causes de cette crise
qu’avec  une  grande  honnêteté  intellectuelle,  il  pose  le  problème  non  seulement
historiquement  mais  aussi  anthropologiquement.  Certes,  l’influence  occidentale  dans
l’Iran Qajar est indéniable et ses effets ont été pervers pour la culture iranienne mais,
insiste-t-il,  il  y aurait grand tort à ne voir qu’un aspect du problème en ignorant les
contradictions qui tissent la culture de l’Iran sous les Qajars : l’absence d’unité ethnique
et linguistique du pays,  l’absence d’organisation des lois,  la faible cohésion sociale et
l’autoritarisme royal ainsi que le système sclérosé de la succession dynastique, enfin les
coutumes familiales et les superstitions religieuses, tout cela pèse certainement autant
que l’introduction des valeurs occidentales et des nouveaux modes de vie et de pensée.
C’est  en  analysant  chacun  de  ces  deux  niveaux  de  contradiction,  dans  le  contexte
historique, et à un niveau théorique bien établi par un long premier chapitre où il définit
son approche anthropologique que M. Kowṯarī invite à mieux réfléchir sur le futur et sur
le long terme d’un vrai changement des mentalités. Un tel ouvrage démontre, si c’était
nécessaire, la maturité intellectuelle et le degré de conscience des nouveaux acteurs du
champ socio-politique dans la République Islamique d’Iran. L’ouvrage s’appuie sur une
étude des sources primaires et secondaires qui rend totalement crédible l’argumentation.
Il se conclut par une réflexion très actuelle sur la relation de la presse et du politique. Il
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est certain que l’analyse faite des premiers conflits du pouvoir et de la presse sous les
Qajar  donne  à  lire  la  période  post-révolutionnaire  iranienne  des  années  90.  Chaque
chapitre est suivi de notes critiques et de références très précises et une bibliographie
géné rale reprend en fin de volume l’ensemble des informations nécessaires.
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